













































































































































































































































































































［ 1 ］ 株式会社日通総合研究所　ロジスティクス用語集 http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AD%E3%
82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9?dictCode=LSCYS（アクセス
2015/2/12）























Armstrong & Associates　ホームページ『3PL Market Information』http://www.3plogistics.com/（アク
セス 2015/01/30）
